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La investigación realizada, tiene por objetivo general determinar cómo el 
Drawback se relaciona con el desarrollo de las Mypes textiles de Gamarra, distrito 
de La Victoria, año 2016. 
 
El Estado Peruano con la finalidad de beneficiar a las empresas del sector 
no tradicional especialmente las textiles, ha implementado el Drawback, el cual 
consiste en la restitución total o parcial de los derechos arancelarios cancelados 
en su totalidad con una tasa del 4% con respecto al valor FOB exportado. Podrán 
acceder a este beneficio aquellas empresas que logren cumplir los requerimientos 
establecidos por la Administración Tributaria. El Drawback es catalogado como un 
estímulo a las exportaciones, pretende erradicar la informalidad y fomentar la 
competitividad en el mercado internacional. Cabe indicar, que dicho estímulo está 
presente en diferentes países con la finalidad de impulsar la competitividad de sus 
respectivas naciones, sobre todo incentivando a las micro y pequeñas empresas  
a participar en el comercio internacional para que logren alcanzar su desarrollo. 
 
El tipo de investigación es correlacional causal, el diseño de la investigación 
es no experimental transaccional correlacional causal y el enfoque es cuantitativo, 
con una población 68 trabajadores del área contable de las Mypes textiles de 
Gamarra, distrito de La Victoria. Se empleó el muestreo probabilístico es decir se  
consideró una muestra aleatoria estratificada conformada por 58 trabajadores del 
área contable de las Mypes textiles de Gamarra, distrito de La Victoria, año 2016. 
La técnica que se seleccionó y trabajó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a los trabajadores del área 
contable de esas empresas. Para la validez de los instrumentos se utilizó el 
criterio de juicios de expertos. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el Drawback tiene 
relación con el desarrollo de las Mypes textiles de gamarra, distrito de La Victoria, 
año 2016. 
 





The research carried out has the general objective of determining how 
Drawback is related to the development of the textile Mypes of Gamarra, district of 
La Victoria, in 2016. 
 
The Peruvian State, with the purpose of benefiting companies in the non-
traditional sector, especially textiles, has implemented the Drawback, which 
consists in the total or partial restitution of the tariff duties canceled in full with a 
rate of 4% with respect to FOB value exported. Those companies that meet the 
requirements established by the Tax Administration can access this benefit. 
Drawback is considered a stimulus to exports, aims to eradicate informality and 
promote competitiveness in the international market. It should be noted that this 
stimulus is present in different countries in order to boost the competitiveness of 
their respective nations, especially encouraging micro and small enterprises to 
participate in international trade to achieve their development. 
 
The type of research is causal correlational, the research design is non-
experimental transactional correlational causal and the approach is quantitative, 
with a population 68 workers in the accounting area of the textile Mypes of 
Gamarra, district of La Victoria. Probabilistic sampling was used, ie a stratified 
random sample was made up of 58 workers from the accounting area of the textile 
Mypes of Gamarra, district of La Victoria, in 2016. The technique that was selected 
and worked is the survey and the collection instrument of data, the questionnaire 
was applied to workers in the accounting area of these companies. For the validity 
of the instruments, the criterion of expert judgment was used. 
 
In the present investigation it was concluded that the Drawback is related to 
the development of the textile Mypes de gamarra, district of La Victoria, year 2016. 
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